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我国中小股份制银行资本配置效率的实证研究
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在 目前 国际银行业 资本配置 的主流
工具 R 八R O C 模型 的基础上
.
重点研究适用 于银行资本配五效率的 测度方 法 R A R O C 波
动 法
,












资本配置效率 R 八R O C 中小股份制银行
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—R 八R ( ) C 模型的基础上 , 重点研究适用于银行资本配置效率的测度方法
—
R 八R O C 波动法
,
并针对 19 9 6一 20 0 5 年我国 9 家中小股份制银行资本配置效率进行 了实证检验
。
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银行 的预期 总收益 为 E (V
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如果对于任意两项业务 j 和 k 存在关系
:
工 R A R OC 即 资本 的风险调整收益率模型
,




R A R O C 的一般形式 可 以表示为
: R A R O C 二经过风险调整的收益 /经济资本
。
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即 R A R ()C
,












R 八R O C
,
会随着业务J 的增大而减







终达到均衡条件 R 八R O C
,























则 可以 通过不 同业 务单 元的




其各业务单元的 R 八R O C 的波动越大
,
则意味着









基于 R A R O C 的波动分析
(一 ) 指标测算方法
。
本 文利用 E v A 与 R A R O C 二者 的关 系¹
,
通过测算 各业务单位 E v A 值来 间接估算




E V A 计算方法为
:
E V A 一 税后净营业利润一经济资本的成本
其中
,



























对各项业务的R A R O C 时间序列 (记为序列 1) 求加权平均值
,
以

















故此样本选取 了 9 家国内中小股份制银
行
。










































i E V A = R A R O C 火 经济 资本
:
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选 出了较 为完 整的样本 数据
情况 (表 1 )
。
表 1 指标样本数情况 单位
:
个
指标 长期投资 短期投资 中长期贷款 其他应收款
银行数 8 2 9 7



























0 5 9 ¹
。
( 三 ) 结果分析
。
表 2 各家银 行的资本 配 t 效率排名
\
健瑟莎




























6 7 2 9 0
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长期投资的 R 八R O C 值较高
,


































《上海证券市场 召系数 相关特性 的实证研究 》
,
载 《管理科学 》 20 0 4 年第 2 期
。


































































































































r e d itM e t r ie s 模型
、
C F V 模型
、
C r e d irR IS k + 模型等 ; 针对
操作风险的资本计量模型主要有 IM A 模型 和 L D 八 模型
; 针对市场风险的资本计量模型主要








































































基于经济利润 (E V A ) 或
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